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Quod olim cecinit Vatum parens:
0:r\ 7req (£)v)Aaiv yevetj, roiyjde K&j
id non modo valere de statibus mortalium, sed etiam in hu-
inanitatis ipsius vicissitudines quadrare, gravissimo & sane
quam memorabili exemplo docturi erant ipsi Grasci; quorum
fortem tragicam recentissimorum dierum tempestates denuo quasi
ante oculos omnium gentium posuerunt. Oppressit, delevit il-
lorum respublicas, ac simul litteras 8c artes, eadem satalis ne-
cessitas, quae omni denique magnitudini imminet, quam IAim
Iqrs Hector Homericus, hujusque verbis suae patriae, ruentem
intuens Carthaginem, praedixit scipio Africanus junior, in cogi-
tatione defixus imbecillitatis humanae & veritatis illius aeternae,
ex qua omnia, quas accidant, fluere sensit etiam veterum saga-
clfflmus quisque. Autumno frugisero aestatem pulcherrimam
excipienti jure conseras saecula, quae prosperam florentemque
Grtecorum fortunam, optimarum artium absolutione perfectio-
neque unica conspicuam, insecuta sunt. Disponere, explicare,
servare litterarum monumenta, quorum immensam majores reli-
querant copiam, hoc jarn opus erat, hic labor Grammaticorum
Criticorumque, quibus nos oi|/qu«$sTs- vetustatis cognoscendae
nomine quantum debeamus, paucis dici nequit.
Inter veteres illos, qui aetatem tulerunt, linguas ipsius
exponendae sc ad regulas certas exigendae magistros & artisi-
ces, locum insignem tenet Moeris, ab eruditis itaque recen-
tioribus, quibus scriptores Graecos tractare commentarique pro-
ppsitum suit, frequenter 8C quasi certatim usurpatus sc excita-
tus: quate ejus praecepta accurate expressa 8C ex ipsius linguae
«pibu* conservatis illustrata exhiberi, harum litterarum sine
2dubio interest, Editorem quidem Ille, post duumvirorum, Jo-
hannis HudsOni & Johannis Fredirici Fischeri, leviores
curas, nactus est primarium, & acumine & doctrina insignem,
Joannem Piersonum, cujus Moeridi adjecti commentarii no*
stro praeconio minime egent. sed neque ipsum satis sida 8C
accurata adjutum suisse Codicum manu scriptorum collatione,
ex ipsius adnotatione conjicere licet, 8c vel nos jam antehac
suspicabamur. Quam suspicionem nostram confirmatam depre-
hendimus, cum haud ita pridem peregrinantes Parisiis Codices
Moeridis Co i s 1 in i a n u m seu sangermanensem&Kegium
inspicere nobis liceret. Quibus itaque accuratius examinandis
sC conserendis eo protritiores nos accinximus, cum huicce no-
stro consilio, pro humanitate sua omnibus merito celebrata,
Praesectos Bibliothecae Regiae, ubi laudati Codices inter tot alia
cimelia asservantur, ne dicam non obstare, sed etiam savere sc
suffragari intelligeremus. — Ad lares patrios reversi postea ali.
quanto animadvertimus, Bastium In Appendice Epistolae suae
Criticae super Antonino Liberali, Parthenio 8c Aristaeneto,
quo libro, inter tot alia etiam majoris momenti, quae apud nos
itidem desiderantur, subsidia litteraria, eo usque carueramus,
negligentiam in conserendo Codice Moeridis Coistiniano ad-
missam jam antea observasse. Quae igitur viri sollertissimi sc
perspicacissimi animadversio nobis animum indidit, ut varieta-
tem lectionis e laudatis Codicibus Parisiensibus, curn editione
Piersoni collatis, adnotatam , quEB in sorulis nostris aliquamdiu,
neglecta quodammodo, delituerat, in lucem publicam emittere-
mus. Ne vero illa nuda prorsus evolaret, adjectas a Piersono
observationes seu notas pro re nata illustrare, aut e recentio-
rum"Criticorum pafflm obviis animadversionibus corrigere in-
stituimus, sperantes atque rogantes, velit Lector Benevolus
hscce studia mitiorem in partem interpretari.
Pag. i Piers. ”\yupeu 'T/Tss/BoAcu, ’ATTiy.ase, a-
yctpcu E&Jjyixaisj] Verbi oiyxpcu, cujus constru-
ctionem illustrat etiam Van Heusde specim, Crit. in Piat. p.
70, cum solo Genitrvo juncti exemplum luculentum est Ari-
stoPh. Au. 175? (editionem Invernizzii sequimur):
tX&ZW e/xvoir, sv a sicus’
ayccpuu se Acyaiv,
$C Acharn. 495 :
rcAjwt/Tev, 53/ , xu^trov, olyxpcu
quae lectio, a Dawesio MisceUan. Crit, p. 252 (cs. Burgessti
Append. p. 469) frustra lentata, codice Aristophanis Eaven-
nate confirmatur. Ad locum symposii Platonici, quem attulit
Ruhnxenios ad Timaeum: oiyocu&evTs? tm sqyoc , Creuzer in
lectionibus Platonicis Plotini Libro de Pulcritudine adjectis p.
524 enotavit varietatem: ccyxassVTs? to sgyov, quae, etiamsi in
pluribus Codicibus obvia, sine dubio prae exquisitiori locu-
tione rejicienda est. Exempla constructionis cum Ablativo
sunt etiam Xen. Cysop. VI. 4, 9, dyxass): rols Aoyo/s, sC
syrnpos. 8, 29, oaoov se i|/ u%ous ccyaaselqs, ut jure dederunt
Zeunius 8C schneider pro vulgato antea \(/u%acs-, Cum Abla-
livo jungitur etiam Verbum uyxpcu in Lexico sangermanen-
si, Anecdotorum Bekkeri p. 335, 3*, ubi pro olyxpcu Ktqx-
pisiuiv, quod dederat, e Codice Ms. eundem locum excitans,
Kuhnxenius, jam legitur xyctpcu Ksqxpel,
Pag. j Piers. 'A&xvxtm , xytjsa} , ’Attmus, xHsxyxroi , u-
EAtjvixwsJ. scribendum esse videtur etiam priori loco.
4'ut monuit Hemsterhesius, ’Asccvotoi, cujus vocis cum uyrjgca
junctas exemplum apud Aristophanem est Au. 688 s.
tov vcw to7s K& XV XT 0i s mpuv, tc7s xllv ecvtsi,
ro7s xlseqlois, ro7<riv xyrigas, &c.
De cetero vox auctoritate scriptorum Atticorum nequa-
quam caret. Xen. Cqrop. VIII. 7,22, rcc£tv xrsisiri H&j ctyrisctTov
Hgp xvxpxpTKTcv, Memor. IV. 3, 13 , re, KQA vyix, ygj
uyriqUTOv, Agesil- 11, 14, y\ 6'e Ttjs s toov xyxBocyuvsyuv icttiv, Eurip, Iphig. Aul. 557, y.Xsos xyrigcc-
tov, e. s. p. Prasterea, vel e loci Xenophontei, quem primum
attulimus, sato, verisimile est vocem a librariis pas-
aim oblitteratam suisse, ejusque loco intrusam vocem xttusXTcs,
quae maxime per Platonicorum philosophorum scripta frequen-
tata est (cs. Creuzeri Commentationes Herodoteas I. p. 38). sic
apud Dionem Cassium LII. 35 (quem locum citavit schneider
in Lex. ad v. xy.ricxrcs) pro emoves Hgj xBxvxtoi
legendum esse emoves y$J\ xBxvxroi , e Moeride
conjicias. Itidem dubitari posse videtur, an in loco Peat.
Legg. V, quem attulit RUhnkenius ad Timaeum p. 1 7 , ro
rm vyiuv Kgp rjBxv re ygq tsxpxTcov yevos, pro
vyixv xcg legendum sit vyiocv H&j simili jun-
ctura ac in loco, quem e Xen. Memor, paullo ante produximus.
Pag. 3. Piers, 'Avu&r/vcu trjv yvvxTy.x /2cv\cpca, 'Attikocs.
umu$y\vou essi ty\v ywa.7y.ct Qcj/cpcu, E^.jj yinws\. Inter addenda
ad Aristophanis fragmenta illud Alticismi exemplum enotavit
Porsonub /Iduersanorum p. 280 (ed. Lips. p. 248). .Exemplis
locutioni» a Piersono ad Moerin allatis adjici potest: tovt)
TssoirotvciQriveu to alsscv JsT, e Peatonis Comici 'Nitens, secundum
emendationem Ex.mseeu ad Aristophanis Acharn. 385. Cs.
BurgessiUm in Commentariis ad AristoPh. Vol. IV. p. 784
not. s). De animadversione Grammatici sangermanensis a Pier-
sono citati, jam vulgati in Bekkeri Anecdotis , cs. FrommeeiOs
in Creuzeri Meietematis e Disciplina Antiquitatis III. p. 157.
5Pag» 4. Piers. ''AvBw , ’A ttixus. avBtjaiv, 'EAtjvixas]- F-
jusdem generis Atticae formas sunt xaxq, xvscii a Moeride ipso
infra enoiala, /3a«(Tt>j, /uccsr-j ai. De nostra idern quod
Moeris observavit Phrtnichus Appar. sophis*, p. 12, 30: “Av-
st/: r; avBqais, oos /3A«Vr>7 *] (siAxarriais. Nihil in Platone
illis formis frequentius. Cs. Hemsterhusium ad ThOmam p.
s: stallbaUmiUM ad Platonis Phileburn pp. 90, 126, E-
jusdem generis forma est oovr\ Plat, de Rep . VII. p. 346, 12,
de Legg, VIII. p. 115, 12, p. 117, 3, XI. p. 235, 10 Per-
seri, Protag. p. 478 Heind. e. s. p. Xen. Vest, 3, 12. For.
mam xvgccais pro xo^as- , quod itidem apud Platonem occur*
rit, tahquam non Atticam notat scholiasta Platonis p. 10s
Ruhnk. bis. Utramque tamen habet THUCYDIDEs. Neque
vero generatim hujusmodi substantiva, in ais terminata, au-
ctoritate Atticorum carent. Thucyd. I. 69, ycg povoi evx
ct?X cP* v vv T*l v r a>i> sii7Thxaicvp'vtjv sis xxtocAv-
cvrss, Xen, de Venat, 7, 1, >7 yaq rxs tocv
y.vvxv yqariaTri xvty]. Cs. stallb. 1. c. p. 126. Pro ciaxrj, quod
e Platone Comico excitat, perperam illud improbans, Pol-
lux III, 154, frequentissimum est ocaxtjais' ex. c. Plat. de
Legg. VII. p. 7, 20, IX. p. 142, ii, Thucyd. XI. 39, V.
67. Xen. Hell, VI, 3, 16, M-mor. I. 2, 24, III. 14, 3, Oec.
5, 1, Hipparch. I. 16. Tl/xyris Plat. de Legg. III. p. 318, 6.
At posteriori aetate haec terminatio multis nominibus luxurie
prava, seu praeter usum veterum, advecta est; unde admonita
Grammaticorum. Vide I.OBECKIUN a d PHRYNICHUM p. 351.
Pag. 5. PlERs. Ct\lsU, /ACiygMs , 'Attixms, /3
, FJhtlvixcvs]. Codex Coisl. habet vitiose 'Asiustx, quod
in Eegio deletum est: uterque sxtxxsov pro Quod ad
ipsam observationem Moeridis attinet, eam, ut pleraque, qui»
Atticistas de uno vel paucis speciminibus ajunt, de toto gene-
re valere, vix est quod commemoremus. Alia exempla Accu-
sativi slng. substantivorum in rus producti exhibet ipse infra
p. 19?. Cs, VV. DD. quos citavit Matthije ad Furip. Hip.
6pol. 950 sc Eund. ad EUR. Alcest. 55. Ad pauca a Pier-
sOKO I. c- enotata exceptionis exempla, seu versus poetarum
Atticorum, ubi illud x corripitur, addi sortasse potest Aeexi-
dis Comici fragmentum apud Athenaeum XI. p. 502 D. vide
Porsoni Adversaria p. 132 (115 s. ed. Lips.) Cs. spitzner
Anioeisung zur griech. Prosedae p. 25 s.
Pag. 5- Piers. 'Ayvix, pxvgxs , 'Attmms- xyvix , 'EAmiv/-
v.x:\- Cod. Coistinianus: 'Ayvix, Tqv stti rsA«, ’Am-
kms. xyvix, F.Aqviyxs. sic etiam Regius, praeter xyvix initio.
Erneum dissicilem emendatu esse judicat Piersonus. Fortasse
legendum: ’Ayvix —— - - 'Attikxs. xyvix, EJAtiviy.ws. Vid.
Etymologicum Magnum ad voces Eis sc 'Ayvix, Dukerum ad
Tuuc. in. 104, spitzner 1. c. p. to.
Pag. g. Piers. 'ApuyfixAxs , &rj\v/.xs , 'Attikmc. xpvysx’
Ast, ou$ere/sxs , EAi/w.aJs-]. Neutrius xpvysx Act ex Hermipho
exemplum assert etiam Autiatticista in Bekkeri Amcdotis p.
82, 19. De cetero in generibus nominum adeo non constan-
tes suisse veteres, ut, si idem nomen saepius repetendum esset,
abi usus serret, illud alias alio genere, varietatis causa, usur-
parent, ostendit Lobkckius a d PHRYNICHUM p. 7 6 2 . Etiam
in formis verborum similem varietatem quaesivisse, vel certe
non evitasse videntur. Ex. c. Peat. Lysis p. 307 A. steph.
irx^s^opeBx, 7sX(>xy.x$isy(Tcysvo£ , Channid. 153 C
Trxsxy.xBegcpwcs , de Legg XII. p. 2s6 Bekkeri
Q^res, (}i(p$tVTss, p. 305 KsyrYigLoc, hry/uivcs, JEslbyu sept,
adv. Iheb 1038 sicxqirxTa, 1042 Jc£«, Peri. 776 794
Xen. Cyrop. I. 1, 5 tisivvrstv , , Etnup, tlec.
779eKTetve (Act.) & y.rxveTv.
Pag. io. Fisus. ’ Aqxeusetxlxs , dr\\vKus, 'Attikxs, ms Atr
sxojshrje <$i\i7T7tiKo7s. x?Xcu sa‘ct > 'EAi/vixoe]. In
omnibus locis heic a Pieksono citatis non legitur,
7quod Ille dicit, sed Plur. Vid. LOBsCKIUs I. c.’
p. 518, scii6wann de Comitiis Atheniensium p. 322.
Pag. 11. Piers. Aa@oAcs, ’A txivms. «V/BcA»;, EAijwx.cu/j*
Piirynichi App, soph, haec habet: ’’AaQoAos ’, Byj\vku£ Atycv
civ, J xstrsviy.occ- Twes Je ygp r rjv xaQoXry unde x-
cQcAcs inter Hipponactis Fragmenta p. I06 retulit Welcker.
Idem Phrynichus in Eclogis p. 113: 'A<s&oKr\ pq Aeye, xAx
xa&oAcs, ubi vid. Lobeckium. De accentu cs. Arcadium
citatum a Bastio in addendis ad GKEGOR1UM p. 864.
Pag. 11, Piers. x?Acae, ’Attikuc- x/kx-
%oBsv, x?Ax y.xtversscv, 'Attiv.ccs ygg Et Coisl.
8c Beg. revera habent: x».oBi, xlAoBev , «Asae, 'Attikus. x\.
Aa%c£h, «Aa%c3sv, y.XivcTsgov sCc., in quibus nihil
mutandum.
Pag. 12. Piers. "Avcgyci, 'Attiv.xs.
sic etiam in Phryn IC111 App, soph, p. 3, 241 ’Avoqyci'. )'scv
irr) tm xvcgyyiTci' item in Evvxy. As£. apud Bekkerum p.
406, 11, totidem verbis ac apud suidam a Piersono prola-
tum. Cs. Lobeckium 1. c. p. 729 s. ostendentem, litteram v,
alpha privativi confortem
,
in codicibus modo remitti, modo
lervari; apud Atticos itaque Inveniri cum xotsKcs tum xvc-
7rAos5 &c. Quod vero ait, xoqyy]Tcs diu notum, xvoqyyTos nu-
per demum e Piiryn. App, erutum esse, Virum Doctissimum
praeteriisse videtur, formam xvcqyritos cum e Moeride turn e
Thoma p. 75 jam diu Lexicographis notam esse debuisse.
Pag. 13 Piers. ,
’
Attikms■ x7tx?Axyr}7cv
r tu, 'EAjjwxws]. sic revera habet Cod. Coisl., Regius xttxAAx-
j*XTs, sed eadem manu deinde correctum XTTX?kxjrovTX*- Talis
usus Futuri Medii frequens est apud Atticos- Cs. VV. DD.
citatos a Matthue Gr, Gr. p. 690, etiam Dukerum ad THDC,
VII. 25, Dahl Gr. Gr, p. s 44.
8Pag. 14 Piers.
’Attasaecis'cvtes, ’Attihoos' ct7rciyk.ocy.Tiy.us
tXcvrss, ‘EAuwitiws]. solus Eegius vitiose: ccTrxAx^lovres.
Coisl. aTtxAxZclovTss.
Pag. 16 Piers. '‘Aireruv , ’Arrtzw. cc7re\sv<reTcu ,
y.6os\ 'EAsvaeaBut a Tragicis non prorsus repudiatum esse, a-
nimadvertit I.oitECKirs 1. c. p. 37 s. sine dubio in Platonis
Pbadro p. 324 Heind. (p. 269 A. stephani) legendum est,
ex emendatione siUTTMANNl, siirpev pro jVijuey, in Xen. Aucib,
I, 3, ix pro vulgato, in recente etiam editione Upsaliensi re-
cepto, 071ccs ctTrloopev, leg. cttoos XTstpsv (sic etiam ex, c. Aaisx.
Pesp, 1289 cTtocs ‘ip sv, THUC. VI. x3 'c-Ttxs tTirtat).
Pag. 18 Piers. 'Avlcroc , 'Attikms. uvivTccao , 'EAqvMocs']-
Peg, cevitrTo vitiose. sic etiam j£/ur<» ArisT. Acharn, 624, sttI-
croc Xen. Cyrop. III. 3, 32. 'Avlarcc ex Amipsia enotavit et-
iam Grammaticus in Kekkerii Anecdotis p. 405, 15. Cs.
Gr. Gr. p. 274, Eobeck. 1. c. p. 360.
Pag. 1 Q Piers. "Asgovs, 'Attmus. CtB^OCVs , ‘EAlgTXWs}.
Nugari MoeRin, aut verba ejus invertisse librarios, statuit
Brunckius ad Aristoph. Acharn. 26, cum forma soluta Co-
mico usitata sit, sc plerisque in locis, ubi apud eum occurrat,
altera contracta ne locum quidem habere possit. Etiam Plato,
Thucydides, Xenophon, si recte meminerimus, formam so-
lutam semper usurpant. MOERIN vero ad exemplum unicam
seu rarius respexisse, eo minus dubitamus, quoniam etiam a-
lias vocabulorum formas tanquam Atticas assert, quarum non
nisi unum specimen innotuit. — Dubitationem, quam adver-
sus canonem DAWEsU de potestate liquidarum post tenues &
aspiratas movit Pieiisonus, sustulit PURGEss, in Append. ad
Illius MisceU, Crit, p. 452 (p. 3s0 ed. tertiae Lips.}. Cs. Bstt T NCKUi«
ad Aristoph. Thesmoph. 175.
